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Nótulas
RESUMEN. Se comunica el primer registro documentado de Leiosaurus catamarcensis para la Reserva Natural Divisadero 
Largo, Departamento Capital, provincia de Mendoza, Argentina, describiendo además aspectos de su comportamiento y el 
lugar de observación.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF Leiosaurus catamarcensis IN DIVISADERO LARGO NATURAL RESERVE, 
CAPITAL DEPARTMENT, PROVINCE OF MENDOZA, ARGENTINA. We report the first documented record of 
Leiosaurus catamarcensis for Divisadero Largo Natural Reserve, Capital department, Mendoza Province, Argentina, describing 
aspects of its behavior and the place of observation.
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INTRODUCCIÓN
Leiosaurus es un género de reptiles endémicos de la 
Argentina, representados por cuatro especies: L. cata-
marcensis, L. paronae, L. bellii y L. jaguaris (Laspiur et 
al., 2007; Abdala et al., 2012; Ávila et al., 2013). Está 
integrado por lagartos ovíparos, carnívoros, incluso ca-
níbales, sin dimorfismo sexual y con cuerpo robusto y 
cabeza ancha, dada la presencia de grandes músculos 
en la mandíbula (Scolaro, 2005). Si bien la información 
respecto a la distribución geográfica y ecológica del gé-
nero es limitada (Laspiur et al., 2007), según Ávila et 
al. (2013) la especie L. catamarcensis se encuentra dis-
tribuida en las provincia de Catamarca, La Rioja, San 
Juan, Mendoza y La Pampa. Dentro de la provincia de 
Mendoza, Corbalán y Debandi (2008) la señalan como 
poco común y la mencionan para los departamentos de 
Las Heras y Luján de Cuyo, pudiendo ampliar su pre-
sencia entre los 68º75’O y 69º45’O, correspondiente a 
los ecosistemas puneño, de monte y patagónico. Estos 
autores indican asimismo que Cei (1986) describe la 
existencia de esta especie para el sur de la provincia, 
pero no se detallan los sitios. Su categoría actual de 
conservación es de “No Amenazada” para la Argentina 
(Abdala et al., 2012) y con “Preocupación menor” y po-
blación desconocida a nivel internacional (Arzamendia 
et al., 2016).
RESULTADOS
Los días 11, 12 y 13 de diciembre del año 2017, entre 
las 19 y 19.30 hs, se observó un ejemplar de matuasto 
en las cercanías de la seccional de guardaparques de 
la Reserva Natural Divisadero Largo (32°52ˈ47.35ˈˈS, 
68°55ˈ22.76ˈˈO, 1.050 m s.n.m.) (Mapas 1 y 2). En es-
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tos primeros encuentros el individuo no pudo ser iden-
tificado, dado que su actitud era esquiva y se ocultaba 
rápidamente entre la vegetación, no pudiendo obtener 
las fotografías necesarias para su estudio. Luego de estas 
observaciones no se lo volvió a hallar durante el resto del 
año. En enero de 2018, durante los días 10, 11 y 12, entre 
las 20.30 y 21 hs, se avistó otro ejemplar a 2 km del re-
fugio (32°52ˈ44.9ˈˈS, 68°56ˈ08.52ˈˈO, 1.100 m s.n.m.), 
pudiendo en esta ocasión tomar fotografías del mismo 
(Fotos 1 y 2).
En ambos casos los ejemplares se observaron solos, 
sobre suelo rocoso y desnudo, en días con cielo despeja-
do y muy cálidos, con temperaturas máximas cercanas 
a los 39°C. El sitio donde se hallaron los individuos se 
caracteriza por pertenecer a un área ecotonal entre las 
regiones biogeográficas del Monte y Prepuna (Cabrera, 
1976; Burkart et al., 1999), caracterizado por un suelo 
arenoso y arcillo-limoso donde la vegetación dominante 
es la jarilla macho (Zuccagnia punctata), jarilla (Larrea 
cuneifolia), llaullín espinudo (Lycium tenuispinosum) y 
Chañar Brea (Cercidium praecox), entre otras.
De acuerdo al último relevamiento de herpetofauna 
realizado dentro de la Reserva Natural Divisadero Lar-
go, en el área se encuentran registradas cuatro especies 
de lagartos: Teius teyou, Liolaemus darwinii, Cnemido-
phorus longicauda y Homonota horrida (DRNR, 2007; 
DRNR, 2017). Este registro de L. catamarcensis cons-
tituye el primero para el área protegida, así como tam-
bién para el departamento Capital, ampliando su distri-
bución geográfica en la provincia de Mendoza. Este ha-
llazgo es de suma importancia dado que es una especie 
poco común y difícil de observar, debido en parte a su 
cripticidad y a lo restringido de sus movimientos, gene-
ralmente en horarios vespertinos. Es necesario contar 
Mapa 1. Ubicación 







Mapa 2. Sitios de observacion de Leiosaurus catamarcensis en la Reserva Natural Divisadero Largo, departamento 
Capital, provincia de Mendoza.
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con más observaciones para obtener datos sobre su 
comportamiento y ecología, actualmente escasos.
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